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Definovat vývojové trendy požárních automobilů používaných u hasičských sborů bývalého
Československa a současné České republiky v čase s ohledem na jejich základní technické parametry,
ergonomii a měnící se potřeby hasičů při zásahu. Navrhnout dle subjektivního názoru směr optimálního
budoucího vývoje tohoto trendu.
Charakteristika práce:
Rešeršní činnost a analýza měnících se možností požárních automobilů dle zvolených kritérií, a návrh
optimálního vývojového trendu pro budoucnost vyplývajícího z historických i současných zkušeností
doložený výsledky dotazníkového průzkumu zaměřeného na spokojenost příslušníků HZS ČR s dostupnou
a používanou mobilní technikou.
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